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Experimental Spinal Cord Stimulation  
in Neuropathic Pain Models 
 
van Michiel Truin 
 
Maastricht 30 juni 2011 
 
1. Ventrale wortel transectie in verschillende muisstammen leidt niet tot gedragsveranderingen 
die duiden op chronische neuropathische pijn. (dit proefschrift) 
 
2. Het is niet mogelijk om met behulp van de CatWalk gedragsveranderingen tijdens en na 
ruggenmergstimulatie in muizen met chonische neuropathische pijn te meten. (dit proefschrift) 
 
3. De experimentele behandeling van neuropathische pijn middels ruggenmergstimulatie is 
effectiever kort na de beschadiging van de nervus ischiadicus dan laat na de beschadiging van 
deze zenuw. (dit proefschrift) 
 
4. Non-responders op ruggenmergstimmulatie worden middels de combinatie van 
ruggenmergstimulatie met een lage dosering ketamine veranderd in responders op deze 
therapie in een experimenteel diermodel van chronische neuropathische pijn. (dit proefschrift) 
 
5. De duur van de anti-allodynische werking van ruggenmergstimulatie wordt zowel door de 
combinatie van ketamine met ruggenmergstimulatie als vroege ruggenmergstimulatie verlengd 
in dieren met chronische neuropathische pijn. (dit proefschrift)  
 
6. Definities zijn onmisbaar in het onderzoek, echter maken ze het onderzoek niet per definitie 
makkelijker. 
 
7. De geneeskunde heeft zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt, dat er nagenoeg geen gezond 
mens meer is. (Aldous Huxley)  
 
8. Statistics are like swim-wear: what they reveal is suggestive but what they conceal is vital.  
(the Lancet 2007; 369(9569): 1243) 
 
9. In de wetenschap leiden korte vragen vaak tot lange antwoorden. 
 
10. Een appel per dag houdt de dokters weg, vooral als je goed mikt. (Winston Churchill) 
